














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































定める第一種農学校の学科（修身 算術幾何 物理 化








































































































































p. 16. さて、県の布達文書や文部省への伺い書には “農
事講習所” と記されているのに、学事年報だけには “農
学校” という名称が用いられている。どうして、このよ
うな齟齬が起きているのかは不明である。
10） 山梨県立博物館所蔵『山梨県布達』明治15年２月に
収録。
11） 前掲「農事講習所設置ニ付伺」。
12） 『法令全書』明治17年，pp. 1117‒1119.
13） 国立教育研究所教育史料調査室『教育史資料１ 学事
諮問会と文部省示諭』，1979年，pp. 100‒105.
14） 山梨県立博物館所蔵『山梨県布達』明治15年８～11
月に収録。
15） 山梨県立博物館所蔵『明治十五年山梨県学事年報』，
pp. 11‒12.
16）山梨県立博物館所蔵『明治十六年山梨県学事年報』，
pp. 10‒11.
17） 『山梨県議会史』第１巻，pp. 475‒477.
18） 明治十七年度山梨県通常県会における勧業費第一次会
の審議は、山梨県立図書館所蔵『明治十七年 山梨通常
臨時県会議事録』上之巻，pp. 441‒452に収録されてい
る。
19） 勧業費第二次会の審議は、前掲『明治十七年 山梨通
常臨時県会議事録』上之巻，pp. 580‒627に収録されて
いる。
20） 勧業費第三次会の審議は、山梨県立図書館所蔵『明治
十七年 山梨通常臨時県会議事録』下之巻，pp. 88‒108
に収録されている。
21） 勧業費再議は、前掲『明治十七年 山梨通常臨時県会
議事録』下之巻，pp. 640‒676に収録されている。
22） 山梨県立博物館所蔵『明治十七年山梨県学事年報』，
pp. 13‒14.
23） 「農学校教員之義ニ付伺」、山梨県立図書館所蔵『明治
十八年 官省指令』に収録。
24） 「農学校規則改正之義伺」、前掲『明治十八年 官省指
令』に収録。
25） 明治十八年度山梨通常県会における教育費第一次会の
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審議は、山梨県立図書館所蔵『明治十八年 山梨通常臨
時県会議事録』上之巻，第９号，pp. 24‒25に収録され
ている。
26） 教育費（農学校費）第二次会の審議は、前掲『明治十
八年 山梨通常臨時県会議事録』上之巻，第12号，pp. 
56‒77に収録されている。
27） 教育費第三次会の審議は、山梨県立図書館所蔵『明治
十八年三月 山梨通常臨時県会議事録』下之巻，第15号，
pp. 17‒35に収録されている。
28） 教育費再議の審議は、前掲『明治十八年三月 山梨通
常臨時県会議事録』下之巻，第25号，pp. 1‒25に収録さ
れている。
29） 「県会決議不認可之儀ニ付上申」，山梨県立図書館所蔵
『明治十八年 内務省指令』に収録。
30） 「農学校費不認可之義ニ付伺」、前掲『明治十八年 官
省指令』に収録。
31） 山梨県立博物館所蔵『山梨県布達』明治18年4,5月に
収録。
32） 山梨県立博物館所蔵『明治十八年山梨県学事年報』，
p. 11.
33） 前掲『山梨県議会史』第１巻，pp. 652‒655.
34） これら２編の上申書は、前掲『明治十八年 官省指令』
に収録されている。
35） 「県立学校合併ノ義ニ付伺」、山梨県立図書館所蔵『明
治十九年 諸省指令』に収録。
36） 山梨県立博物館所蔵『山梨県甲号布達』明治19年に
収録。
37） 前掲『山梨県議会史』第１巻，pp. 702‒704.
38） 「山梨県明治十九年学事年報」、山梨県立図書館所蔵
『明治二十年 各省届』に収録。
39） 山梨県立博物館所蔵『山梨県々令』明治20年に収録。
